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Saturday, Oct. 21, 2006 - Berea, KY 
8,000 Meters 
-----------------------------------------------------------------------
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 
-----------------------------------------------------------------------
1 Virginia Intermont Colleg 29 1 3 5 9 11 12 14 
2 Malone College 63 4 8 15 17 19 26 35 
3 Cedarville University 78 2 13 18 21 24 27 28 
4 Embry-Riddle University 174 20 25 32 44 53 57 65 
5 Shawnee State University 182 22 31 38 39 52 63 64 
6 Union University 184 16 23 29 45 71 103 
7 Berry College 207 7 47 49 50 54 55 72 
8 Univ. of the Cumber lands 213 10 30 33 60 80 92 129 
9 Bryan College 311 36 43 48 51 133 
10 Milligan College 341 40 67 69 79 86 142 146 
11 Shorter College 362 37 61 83 88 93 106 145 
12 Webber International Univ 375 6 62 94 102 111 
13 Campbellsville University 388 66 70 76 85 91 95 126 
14 Berea College 390 34 68 82 101 105 132 135 
15 Covenant College 398 42 73 78 97 108 109 118 
16 King College 421 56 58 75 104 128 136 
17 Georgetown College 506 59 99 107 110 131 137 147 
18 Reinhardt College 527 41 89 96 150 151 152 154 
19 Univ.of Va-Wise 537 77 81 122 127 130 138 149 
20 Brevard College 547 90 100 112 120 125 
21 Union College (Ky) 550 46 74 115 157 158 
22 Maryville College 556 87 113 i16 119 121 124 148 
23 Oakland City University 596 98 114 117 123 144 156 
24 Thomas More 697 84 139 155 159 160 
25 Transylvania 711 134 140 141 143 153 
--- --------------------------------------------------------------------
Name 
1 Cheromei, David 
2 Roberts, Daniel 
3 Kanyaruhuru, Daniel 
4 Baum, Justin 
5 Fuller, Andrew 
6 Richmond, Austin 
7 Kawa, David 
8 Kienzle, Ryan 
9 Boyles, Matt 
10 Chavez, Jesus 
11 Laughlin, Josh 
12 Hernandez, Martin 
13 Neff, Matt 
14 Brooker, Jud 
Year School 
JR VA Intermont 
FR Cedarville Univ. 
JR VA Intermont 
JR Malone College 
JR VA Intermont 
JR Webber Intntnl U 
SR Berry College 
JR Malone College 
Miami Valley TC 
SO VA Intermont 
SOU.Of Cumberlands 
SO VA Intermont 
JR VA Intermont 
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15 Haidat, Mudasar so VA Intermont 26:21.80 14 
16 Schweikert, Nik so Malone College 26:26.60 15 
17 Martin, Douglas SR Union University 26:31.20 16 
18 Gaynor, Evan FR Malone College 26:33.90 17 
19 Gutierrez, Justin JR Cedarville Univ. 26:41.20 18 
20 Robinson, Paul FR Malone College 26:41.60 19 
21 Ngeny, Erick FR Embry-Riddle U. 26:43.00 20 
22 Jacobs, Joe. Unattached X26:44.00 
23 Herbert, Justin JR Cedarville Univ. 26:46.70 21 
24 Purpura, Joe FR VA Intermont 26:47.10 
25 Gardner, Larry SR Shawnee State U. 26:48.60 22 
26 Hill, Topher Unattached X26:50.80 
27 Fox, John SR Union University 26:52.50 23 
28 Khelalfa, Mohamed FR VA Intermont 26:55.90 
29 Carson, Jared Club Shorter X26: 56. 90 
30 Silveira, Matt so Cedarville Univ. 26:58.80 24 
31 Gehlsen, Nick FR Embry-Riddle U. 27:03.50 25 
32 Coates, Mike JR Malone College 27:06.00 26 
33 McGlothlin, Ben Unattached X27:06.60 
34 Pittman, Bryan SR Cedarville Univ. 27:07.10 27 
35 Saunders, Josh so Cedarville Univ. 27:08.90 28 
36 Thompson, Phillip JR Union University 27:09.60 29 
37 Darrell, Seth so U.Of Cumberlands 27:12.10 30 
38 Jacobs, Joe Unattached X27:13.30 
39 Roush, Chris so Shawnee State U. 27:13.60 31 
40 Woodbury, Jarett so Embry-Riddle U. 27:17.00 32 
41 Cozmanciuc, Marius FR U.Of Cumberlands 27:21.10 33 
42 Marchi, Antonio FR Berea College 27:25.80 34 
43 Sinick, Christopher FR Malone College 27:27.40 35 
44 Buffington, Zach FR Bryan College 27:32.20 36 
45 Godsave, Jerad JR Shorter College 27:33.40 37 
46 Kuhn, Kevin so Cedarville Univ. 27:36.00 
47 LeMaster, Scott SR Shawnee State u. 27:37.20 38 
48 Brink, Zach so Shawnee State U. 27:37.90 39 
49 Frye, Will so Milligan College 27:38.70 40 
50 Crocker, Ryan so Malone College 27:40.10 
51 Turner, Jordan SR Reinhardt College 27:40.50 41 
52 Glimsdahl, Nick SR VA Intermont 27:44.40 
53 Hall, Patrick SR Covenant College 27:46.90 42 
54 Bradley, Josh FR Bryan College 27:49.00 43 
55 Patterson, Stuart so Embry-Riddle U. 27:49.40 44 
56 Wakaba, Cyrus Club Shorter X27:55.30 
57 Covington, Seth FR Union University 27:55.90 45 
58 Kibert, Brandon JR Union College (Ky) 27:56.60 46 
59 Newton, Adam SR Berry College 27:56.70 47 
60 Seibert, Jordan so Cedarville Univ. 27:57.80 
61 Morgan, Caleb FR Bryan College 27:58.80 48 
62 Mayer, Chris FR Berry College 27:59.60 49 
63 Mcclay, Rayn JR Berry College 28:00.80 50 
64 Loaiza, Guillermo so Bryan College 28:03.70 51 
65 Neff, Russ Unattached X28:04.90 
66 Jinks, Joe FR Shawnee State u. 28:05.70 52 
67 Hashiyama, Koji so Lindsey Wilson 28:05.90 
68 Clay, Evan FR Embry-Riddle U. 28:07.60 53 
69 Burns, Keith so Malone College 28:08.50 
70 Scott, Matt so Berry College 28:09.80 54 
71 Rodriguez, Chris so Berry College 28:14.50 55 
72 Pair, Joseph FR King College 28:15.90 56 
73 Janes, Jeff FR Embry-Riddle U. 28:16.80 57 
74 Faulk, Jeremy so King College 28:18.30 58 
75 Garnett, Lucas FR Georgetown College 28:19.60 59 
76 Roberts, Carl JR U.Of Cumberlands 28:21.10 60 
77 Carson, Josh Club Shorter X28:22.60 
78 Mitchell, Dustin FR Shorter College 28:23.10 61 
79 Meija, Danny SR Webber Intntnl u 28:27.50 62 
80 Hauke, Nathan Unattached X28: 28. 20 
81 Jones, Kris SR Shawnee State U. 28:28.40 63 
82 Hickey, Tyler FR Shawnee State U. 28:32.80 64 
83 McCracken, Dan FR Malone College 28:33.30 
84 Chidgey, Chris so Embry-Riddle U. 28:37.20 65 
85 Smith, Cody so Shawnee State U. 28:38.50 
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86 Braima, Andre so Campbellsville u 28:42.40 66 
87 Arnold, Caleb SR Shawnee State U. 28:45.00 
88 Collie, Jair SR Milligan College 28:49.30 67 
89 Hurley, Brandon SR Berea College 28:55.10 68 
90 Anderson, Ben FR Milligan College 28:57.70 69 
91 Potter, Keith FR Embry-Riddle U. 28:58.90 
92 Kipfer, Corey FR Campbellsville U 29:00.60 70 
93 Channell, Clint SR Union University 29:00.90 71 
94 Bennett, Brady FR Berry College 29:02.20 72 
95 Minor, Jason JR Embry-Riddle U. 29:02.90 
96 Katzenberger, Matt so Covenant College 29:04.10 73 
97 Calzada, Jamie JR VA Intermont 29:05.00 
98 O'Quinn, Brennan so Union College (Ky) 29:10.20 74 
99 Green, Adam FR King College 29:12.30 75 
100 Smith, Jacob JR Campbellsville U 29:13.10 76 
101 Stiltner, Sean SR Univ.of Va-Wise 29:14.30 77 
102 Elwell, Enoch FR Covenant College 29:15.10 78 
103 Wood, Aaron FR Milligan College 29 : 16.10 79 
104 Laughlin, Trevor so U.Of Cumberlands 29:16.20 80 
105 Gregory, Stephen FR Univ.of Va-Wise 29:21.10 81 
106 Harrison, Ryan Club Shorter X29:23.80 
107 Winker, Paul JR Berea College 29:24.30 82 
108 Rich, Steven Club Shorter X29:25.50 
109 Rodriguez, Andrew FR Shorter College 29:26.30 83 
110 Kreger, Casey so VA Intermont 29:27.80 
111 Schmidt, Chad FR Thomas More 29:28.00 84 
112 Hendrix, Jimmy FR Campbellsville u 29:31.50 85 
113 Ferry, Josh JR Milligan College 29:32.90 86 
114 Shankles, Stephen JR Maryville College 29:33.80 87 
115 Midgett, Drake FR Lindsey Wilson 29:36.60 
116 Chapman, Kyle FR Shorter College 29:41.50 88 
117 Haidat, Mubashar FR VA Intermont 29:45.70 
118 Graham, Dustin so Reinhardt College 29:47.30 89 
119 McEntire, Jesse JR Brevard College 29:49.30 90 
120 Smothers, Dale FR Campbellsville U 29:50.30 91 
121 Hammons, Jaron FR U.Of Cumberlands 29:53.20 92 
122 Smith, Therron FR Shorter College 29:56.40 93 
123 Sulzona, Peter FR Webber Intntnl U 29:58.30 94 
124 LaFond, Caleb so Lindsey Wilson 29:59.10 
125 Buchanan, Jon JR Campbellsville u 29:59.20 95 
126 Reeves, David FR Berry College 30:00.70 
127 Sims, Dan FR Reinhardt College 30:01.90 96 
128 Muldoon, Peter FR VA Intermont 30:09.50 
129 McElrath, Zach FR Covenant College 30:11.00 97 
130 Rothrock, Brent JR Oakland City U. 30:13.20 98 
131 Googe, Quincy Unattached X30:17.40 
132 Cardin, Tyler so Georgetown College 30:17.90 99 
133 Clarke, Thomas FR Berry College 30:18.50 
134 Martin, Mike FR Brevard College 30:18.80 100 
135 Baker, Trey FR Berea College 30:23.20 101 
136 Gaskins, Chris FR Webber Intntnl U 30:30.00 102 
137 Jenkins, Michael FR Embry-Riddle U. 30:36.10 
138 Reid, Justin FR Union University 30:39.10 103 
139 Brewer, Josh FR King College 30:39.70 104 
140 Wilder, Jarrod FR Berea College 30:40.10 105 
141 Patrick, Ben FR Shorter College 30:40.50 106 
142 Harkness, Seth Unattached X30:41.20 
143 Grubb, Daniel so Georgetown College 30:46.00 107 
144 Nickell, Cole JR Covenant College 30:48.60 108 
145 Barr, David FR Covenant College 30:49.50 109 
146 Schweickhardt, Sean JR Georgetown College 30:51.10 110 
147 Moroney, Steven FR Webber Intntnl U 30:53.10 111 
148 Vicini, Harrison JR Brevard College 30:54.20 112 
149 Swann, Mathew so Maryville College 30:55.10 113 
150 Valentine, Kyle so Oakland City U. 30:57.20 114 
151 Kual, Daniel FR Union College (Ky) 30:58.20 115 
152 Hazel, Andrew FR Maryville College 30:59.30 116 
153 Griggs, Aaron JR Cedarville Univ. 31:00.00 
154 DeTorres, Darrin FR Embry-Riddle U. 31:04.60 
155 Hunt, Kenny so Oakland City U. 31:09.90 117 
156 Childs, Jake SR Covenant College 31:10.80 118 
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157 King, Adam 
158 King, Andrew 
159 Elliott, Steven 
160 Collins, Seth 
161 Lindsey, Dustin 
162 Musgrave, Jeff 
163 Brown, Jacob 
164 Norskov, Joe 
165 Hazen, Zach 
166 Haertel, Chase 
167 Olinger , Britten 
168 Jennings, Jeremy 
169 Brainard, Josh 
170 Bunch, Derek 
171 Dunaway, Jon 
172 Irwin, Luke 
173 Stearns, Greg 
174 Mitchell, Bryan 
175 Poarch, Jason 
176 Graham, Adam 
177 Patrick, Josh 
178 Reece, John 
179 Pierce, Dustin 
180 McElroy, Scott 
181 Taylor, Jared 
182 Aldridge, Russell 
183 Bach, Ben 
184 Kalz, John 
185 Morris, Josh 
186 Sanslow, Tyler 
187 Wells, Chris 
188 Bannister, Chase 
189 Beaver, Jarred 
190 Brogdon, Dusty 
191 McConnell, Matt 
192 Pick, Daniel 
193 Burgess, Marc 
194 Clemons, Michael 
195 Newsome, Austin 
196 Hobson, David 
197 Estes, Tim 
198 Taylor, Austin 
199 Lavenice ; Nick 
200 Allen, Jordan 
201 Carver, Dan 
202 Lawson, David 
203 Gann, Frankie 
204 Sharpe, Bradley 
205 Mudd, Jesse 
206 Rouse, Mark 
207 Benningfield, Allen 
208 Robinson, Will 
209 Egan, Justin 
210 Brakebill, Brian 
211 Longest, Jeremy 
212 Barnes, Scotty 
213 Kildal, Nick 
214 Perry, Ryan 
215 Wattenberger, Dustin 
216 Keller, Kevin 
217 Weckbach, Casey 
FR Maryville College 
SR Brevard College 
SR Maryville College 
JR Univ.of Va-Wise 
FR Oakland City U. 
JR Alice Lloyd 
FR Covenant College 
JR Maryville College 
FR Brevard College 
FR Campbellsville U 
SO Univ.of Va-Wise 
FR King College 
FR U.Of Cumberlands 
FR Univ.of Va-Wise 
FR Georgetown College 
FR Covenant College 
FR Berea College 
FR Covenant College 
JR Bryan College 
JR Transylvania 
U.Of Cumberlands 
FR Berea College 
JR King College 
SO Georgetown College 
FR Univ .of Va-Wise 
FR Asbury College 
SR Thomas More 
SR Lindsey Wilson 
SO Transylvania 
SO Transylvania 
SO Milligan College 
FR Transylvania 
SO Oakland City U. 
FR Shorter College 
FR Milligan College 
FR Covenant College 
JR Shorter College 
SO Georgetown College 
SO Maryville College 
FR Maryville College 
FR Alice Lloyd 
SO Univ.of Va-Wise 
FR Asbury College 
SO Georgetown College 
SR Reinhardt College 
SO Reinhardt College 
FR Reinhardt College 
SO Univ.of Va-Wise 
FR Berea College 
SR Transylvania 
FR Asbury College 
JR Reinhardt College 
SR Thomas More 
FR Maryville College 
JR Oakland City U. 
Union College (Ky) 
FR Asbury College 
FR Maryville College 
Union College (Ky) 
FR Thomas More 
FR Thomas More 
31:11.70 119 










































34 : 08.50 
34 : 10.00 150 
34 : 14.60 151 
34:16.30 152 
34 : 18.10 





36 : 53.80 
37:01.60 156 
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